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FÖRORD
Denna inventering har genomförts med hjälp av ett tilläggsanslag, 
från Statens råd för byggnadsforskning, BFR, till Energi spår- 
kommittén i Ljusnarsbergs kommun till projekt BFR 79 11 86-0 
"Värmelagring i Ljusnarsbergs gruva". Arbetet har utförts av 
Hagconsult AB.
Avsikten har varit att klarlägga vilka gruvor i främst mellan- 
sverige som är lämpliga att utnyttja som värmelager enligt en 
teknik som närmare beskrivs i rapporten Säsongslagring av sol­
värme i gruva i Kopparberg, BFR, R58:1981.
Framtagandet av nödvändiga uppgifter för denna inventering har 
väsentligt underlättats genom ett välvilligt tillmötesgående av 
personal vid Bergmästarämbetet, södra distriktet, liksom vid 
gruvbolagen. Vi framför härmed ett varmt tack till dessa personer.
Arbetet med denna rapport har utförts av bergsingenjörerna 
Torgny af Forselles och Kjell Windelhed, Hagconsult AB.
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51 INLEDNING
Att inom ramen för detta projekt utföra en bedömning av den ener­
gi som kan lagras i form av varmvatten i gruvan har ej varit möj­
ligt. Detta var ehller ej avsikten. Rapporten skall ses som en re­
dovisning av gruvor i framförallt mellansverige som är tänkbara 
att utnyttja för värmelagring.
Genom litteraturstudier, mätningar på gruvkartor samt kontakter 
med gruvbolag har uppgifter om respektive gruvas förutsättningar
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erhållits. Gruvor med en tillgänglig volym överstigande I00.000 m 
redovisas i tabellform. Denna sammanställning omfattar 120 gruvor 
eller grupper av gruvor. Utav dessa lämnas mer detaljerade upplys­
ningar för 36 gruvor som bedömts vara mer lämpliga som värmelager. 
Bedömningen grundar sig på att dessa gruvor ligger relativt nära 
tätort, har stor volym samt gynnsam geometri.
För en slutlig bedömning av respektive gruvas lämplighet som lager 
fordras mer ingående studier.

72 PROBLEMANALYS
Grundidén med tekniken att utnyttja gruvor som säsongslager är 
att man på ett kostnadsmässigt fördelaktigt sätt får disponera ett 
redan utbrutet utrymme med stor volym. Som värmekälla kan exempel­
vis användas solvärme, spillvärme, sjö- eller åvärme. Det lagrade 
värmet kan sedan nyttiggöras i exempelvis ett fjärrvärmesystem.
Det skall dock uppmärksammas att tillämpningen medför vissa prob­
lem som gör att valet av gruva kan ske först efter ingående stu­
dier. I det följande görs en analys av några av de viktigare prob­
lemen som bör undersökas.
En förutsättning för denna teknik är att det finns en gruva som 
kan disponeras för detta ändamål. Detta kan i vissa fall medföra 
problem i och med att det uppstår en konfliktsituation mellan å 
ena sidan fortsatt mineralbrytning och å andra sidan värmelagring. 
Någon kombination mellan dessa båda intressen är i flertalet fall 
knappast trolig.
De senaste årens omfattande nedläggningar inom mellansvenska gruv­
näringen har resulterat i att ett stort antal gruvor nu är vatten- 
fyllda. Att en gruva idag är nedlagd och vattenfylld skall dock 
inte tas som intäkt för att den aldrig mer kan komma att utnyttjas 
för mineral brytning. I de fall man med säkerhet konstaterat att 
fyndigheten är utbruten bör det inte bereda några problem att ut­
nyttja gruvan för värmelager. För flertalet av de studerade gruv­
orna är det dock så att brytningen upphört trots att det fortfa­
rande finns mineral kvar, ofta i låga halter, eller på stort 
djup. Orsaken till nedläggning är att det med dagens brytnings- 
och anrikningsteknik ej går att framställa en slutprodukt till 
konkurrenskraftigt pris. Ägandeförhållande, teknisk utveckling, 
avspärrning, kostnadsutveckling är några faktorer som kan påverka 
möjligheten att få disponera en gruva till värmelager. I detta 
sammanhang är det på sin plats att nämna att användning av en 
gruva som värmelager ej spolierar möjligheterna för en framtida 
gruvdrift.
En gruvas geografiska placering är bestämd av förekomsten av 
brytvärd mineralisering. Detta medför att det i många fall är
8stora avstånd mellan tätort och gruva. Många undantag finns 
dock vilket framgår av att ca 30 gruvor lämpliga för värmelag­
ring ligger inom ca 10 km från tätort, se kapitel 4. Dessa tät­
orter kan kanske i en framtid komma att utnyttja gruvorna som 
värmelager i fjärrvärmenät. Vid denna tillämpning krävs en rela­
tivt central placering av värmelagret, gruvan. För ett lager som 
erhålls till låg kostnad kanske upp till 10 km distributions- 
sträcka är tänkbar. Värmelagring behöver dock inte vara utesluten 
för de gruvor som ligger på större avstånd från ett samhälle. Ut­
vecklingen på exempelvis området kemisk värmelagring kan medföra 
att avståndet värmelager - värmekonsument får underordnad betyd- 
el se.
Då gruvbrytningen helt styrs av mineraliseringens utbredning blir 
gruvornas utseende mycket varierande. Metoderna att bryta fyndig­
heten blir även olika. De gruvor som är mest intressanta från 
värmelagringssynpunkt är sådana som brytits med stora relativt 
sammanhängande rum, dvs. där kvoten mellan omslutande bergyta och 
utbruten volym är liten. Ju mindre detta förhållande är desto 
mindre blir värmeförlusterna genom omgivande berg. Beroende på 
brytningsmetod är de utbrutna rummen antingen helt öppna, delvis 
fyllda med rasmassor eller igenfyllda. Gruvor där man huvudsakli­
gen tillämpat igensättningsbrytning, varvid utbrutna rum fyllts 
igen med restprodukter från anrikning, grus eller dylikt, är ej 
möjliga att utnyttja som värmelager.
Genom sprick- och krosszoner i berget, i anslutning till gruvan, 
kan det uppstå vattengenomströmning i lagret som gör att det upp­
värmda vattnet byts mot kallare, vilket ger ökade värmeförluster. 
Mineraliseringen och det omgivande berget kan i vissa fall orsaka 
en vattenkemi sk miljö som kräver omtanke vid materialval i exem­
pelvis värmeväxlare, pumpar och rör. Kemisk analys av det vatten 
som fyller gruvan kan därför eliminera driftstörningar.
I figur 1 redovisas principiellt utseendet av en gruva som bryts 
med en metod som ger stora öppna rum. Denna malmkropp, de mörka 
partierna, har en sådan utbredning att gruvan då den färdigbrutits 
kommer att bestå av ett fåtal stora öppna rum endast åtskillda av 
stödjande pelare. Den utbrutna gruvan får därigenom goda värmeiag- 
ringsegenskaper.
gFigur 1. Principskiss över gruva.
(Guide to underground mining, Atlas Copco)
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För flertalet gruvor som sammanställts i kapitel 4, vilka angetts 
som mest lämpade att utnyttja som värmelager, har gruvbrytnings- 
metod angetts. Dessa uppgifter kan ge viss information om gru­
vans utseende. Rum- och pelarbrytning liksom skivpallbrytning är 
metoder som resulterar i öppna bergrum. Vid skivras- och magasins- 
brytning tillåts att omgivande berg rasar varvid gruvan till viss 
del kan vara fylld med rasmassor. Det förekommer även andra bryt- 
ningsmetoder och kombinationer av flera metoder varför det ej går 
att avfärda en gruva som värmelager enbart med stöd av använd me­
tod, såvida ej övervägande igensättningsbrytning utnyttjas.
Man bör i dessa sammanhang även beakta det faktum att många under- 
jordsgruvor börjat som dagbrott vilket kan begränsa den volym som 
kan utnyttjas för värmelagring.
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3 INVENTERINGSMETOD
Inventeringsarbetet har bedirvits genom studier av litteratur, 
gruvkartor samt kontakter med gruvbolag. En första sovring har 
skett vid genomgång av den omfattande litteratur som finns inom 
detta område, se kapitel 5 Referenslitteratur. Härigenom har 
det varit möjligt att översiktligt studera i stort sett samtliga 
gruvor i syd- och mellansverige. Av figur 2 framgår de län som 
omfattats av inventeringen. På kartan har markerats de kommuner 
som har gruvor tänkbara för värmelagring. De enligt kapitel 4 
mest lämpade gruvorna anges med ett nummer som återfinns i tabel­
lerna 1 och 2. Dessutom har även Jämtlands-, Västernorrlands- och 
Västerbottens län översiktligt studerats, varvid inga gruvor av 
intresse påträffats.
Gruvornas läge, tillhörigt malmområde, typ av mineralisering, ut­
tagen malmmängd, uttagen gråbergsmängd etc. har erhållits från 
referenslitteraturen. Från litteraturen har även erhållits vissa 
uppgifter om gruvornas geometri och om de har kommunikation med 
varandra. De gruvor som vid denna sovring visat sig representera3
en tillgänglig volym överstigande 100.000 m har sammanställts 
läns- och kummunvis i tabell 1. Uppskattad volym grundar sig till 
största delen på omräkningar från uttaget tonnage.
Vid denna första sovring utsorterades 120 gruvor, enskilda eller3
sammanhängande, med en uppskattad volym större än 100 000 m . 
Dessa gruvor är länsvis fördelade på följande sätt: Kopparbergs 
län 45, Västmanlands län 26, Örebro län 19, Värmlands län 9, 
Södermanlands län 6, Uppsala län 4, Gävleborgs län 4, Östergöt­
lands län 4, Jönköpings län 2 samt Stockholms län 1. övriga län i 
syd- och mellansverige har för detta ändamål inte nåcra gruvor av 
intresse.
Med hjälp av den utförda sammanställningen, tabell 1, över in­
tressanta gruvor utvaldes 36 gruvor för mer detaljerade studier 
av förutsättningarna. Urvalet har gjorts dels med avseende på 
avståndet till närbelägen tätort (ca 10 km), dels med avseende 
på bedömd lämplighet vad gäller geometri etc. Samtliga dessa 
gruvor har studerats med hjälp av de gruvkartor som finns hos 
Bergmästarämbetet, södra distriktet i Falun och resultatet från 
denna granskning framgår av kapitel 4.
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o f a l un  Huvudort i kommunen
• « Utvald gruva
0 50 1 00 150 Km
1 ------------------------------1------------------------------1 I
Figur 2. Kartan visar de län som omfattats av inventeringen, exkl. Jämtlands-, 
Västernorrlands- och Västerbottens län, samt de kommuner som har gruvor tänkbara 
för värmelagring. De mest lämpade gruvorna markeras med ett nummer som återfinns 
i tabellerna 1 och 2.
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4 REDOVISNING AV DE MEST LÄMPADE GRUVORNA
I tabell 2 redovisas mer detaljerat 36 gruvor som ansetts vara 
mer lämpliga för värmelager. Dessa har valts ut därför att de
O
har en tillgänglig volym överstigande 100.000 m samt ligger 
nära en tätort, i allmänhet närmare än 10 km. Storlek av tätort 
samt den idag tillämpade uppvärmningstekniken i samhället, 
framtida utbyggnadsplaner etc. har ej behandlats. Någon rangord­
ning av de utvalda gruvorna har inom projektet ej varit möjlig 
att göra, härtill fordras mer ingående studier av kartor etc.
Med hjälp av gruvkartorna har varje gruvas tillgängliga volym 
kunnat översiktligt bestämmas. Detta har skett genom mätning på 
profiler och planer. Vid denna kartstudie har även gruvans geo­
metri noterats liksom tillämpad brytningsmetod. I vissa fall har 
kompletterande upplysningar erhållits från gruvägaren som anges 
för respektive gruva.
I förteckningen förekommer begreppet sönad vilket innebär att 
gruvans utmål ej längre försvaras, dvs ingen ägare finns till 
gruvan.
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TABELL 1
Förteckning över gruvor med en tillgänglig volym överstigande
100.000 m3.
Understruket nummer innebär att gruvan bedöms mera lämplig för 
värmelagring, dvs har bra geometri samt kort avstånd till sam­
hälle,och återfinns i kapitel 4.
Inom parantes anges gruvor där tillräckliga uppgifter saknas
3
men som antas ha en volym överstigande 100.000 m .
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TABELL 2
Redovisning av de för värmelagring mest lämpade gruvorna.
De nummer som anges för respektive gruva hänförs från 
tabell 1. Gruvornas läge framgår av figur 2.
3 .  R I S B E R G S F Ä L T E T  I N O M  G R Ä N G E S B E R G S  M A L M F Ä L T  
I  G R A N G Ä R D E  S O C K E N ,  K O P P A R B E R G S  L Ä N
B e r ä k n a d  u t - N i v å
b r u t e n  v o l y m
a ) K a r l - J o h a n  +  S t r a n d b e r g e t
1 . 3 0 0 . 0 0 0  m 3
2 0 - 3 0 0 m
b ) T i m m e r g r u v a n  +  M o s s g r u v a n
1 . 8 7 5 . 0 0 0  m 3
2 0 - 2 9 0 m
c ) V ä d e r h ä l 1  e n
4 0 0 . 0 0 0  m 3
2 0 - 2 2 0 m
d ) S t å l  g r u v a n
2 5 2 . 0 0 0  m 3
1 0 - 2 3 0 m
e ) K r u t h o r n e t
1 1 4 . 0 0 0  m 3
2 5 - 2 2 0 m
f) H ö g a  V i s a n 2 0 0 . 0 0 0  m 3 0 - 4 4 0 m
g) S l o g b e r g s s k ö l e n 1 5 0 . 0 0 0  m 3 1 0 - 2 3 0 m
h ) H a m m a r -  o c h  K a r l  g r u v a n
1 0 5 . 0 0 0  m 3
2 5 - 2 2 0 m
S u m m a  4 . 4 0 0 . 0 0 0  m 3
A v  g r u v k a r t o r n a  f r a m g å r  e j  n å g o n  b e g r ä n s n i n g  m o t  S V  f ö r  a )  o c h  b )  
v a r f ö r  s t ö r r e  v o l y m  k a n  f i n n a s .
D e n  ä l d s t a  g r u v d r i f t e n  u t g j o r d e s  a v  p a l l b r y t n i n g  i  d a g b r o t t  n e d  
t i l l  c a  4 0  m  d j u p .  D ä r e f t e r  h a r  b r y t n i n g e n  u t g j o r t s  a v  s k i v r a s -  
b r y t n i n g  o c h  m a g a s i n s b r y t n i n g .  T o t a l t  t . o . m .  1 9 6 0  h a r  i  f ä l t e t  
b r u t i t s  c a  1 0 , 5  m i l j .  t o n .
N u v a r a n d e  ä g a r e :  S S A B
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LEKOMBERGS GRUVOR I LUDVIKA SOCKEN,
KOPPARBERGS LÄN
Beräknad ut- Nivå
bruten volym
Hängvaggsmalm 1.200.000 m3 40-380 m
Liggvaggsmalm 150.000 m3 0-140 m
Summa 1 .350.000 nr
Under 380 m nivån och ned till 580 m nivån förekommer endast 
mindre rum.
Brytningsmetod: Till största delen skivpallbrytning. I de lägsta 
partierna har magasinbrytning förekommit. Metoderna har lämnat 
stora öppna rum.
Nedlagd på 1930-talet.
Nuvarande ägare: SSAB
11. HALSBERGS GRUVFÄLT I LUDVIKA SOCKEN,
KOPPARBERGS LÄN
Gruvkarta, del I Beräknad ut- 
bruten volym
t.o.m. Nivå
Malm A-B 84.000 m3 1963 0-95 m
Malm C-D 45.000 m3 1963 0-95 m
Malm E-F 31.000 m3 1961 0-95 m
Summa 160.000 m3
Gruvkartorna omfattar ett 700 m långt område av Håksberg-Ickorr- 
bottenfältet. De utbrutna områdena står i förbindelse med varandra 
och har en bredd på 3-4 m.
Til 1 redningsorter finns under angiven lägsta nivå.
Brytningsmetod: Magasinbrytning.
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Gruvkarta, del II Beräknad ut- 
bruten volym
t.o.m. Nivå
Malm A-B 68.000 m3 1970 0-100 m
Malm C-D 104.000 m3 1970 0-100 m
Malm E-F 25.000 m3 1970 20-100 m
3Summa 197.000 nr
Dagbrott förekommer över 20 m nivå. De utbrutna områdena står i för­
bindelse med varandra och har en bredd av 5-6 m. Ingen tillredning 
finns under angivna lägsta nivå.
Brytningsmetod: Magasinsbrytning förutom i Stora Håksberg där krater- 
och pallbrytning ned till ca 20 m nivå och skivrasbrytning under 
denna nivå förekommit.
Gruvkarta, del III
Beräknad ut- t.o.m Nivå 
bruten volym
Malm A-B 60.000 m3 1959 0-75 m
Underjordsbrytning har föregåtts av dagbrott.
Utbrutet område har en bredd av ca 5 m.
Malm C-D 588.000 m3 1978 0-180 m
Underjordsbrytningen har föregåtts av dagbrott.
Utbrutet område har en bredd av ca 15 m.
Summa volym 648.000 m3
Brytningsmetod: Magasinsbrytning och skivrasbrytning.
Samtliga utbrutna områden står i förbindelse med varandra genom 
fältorter och schakt. Den totala utbrutna volymen för gruvfältet 
är beräknad till 1.005.000 m3.
Nedlagd 1981.
Nuvarande ägare: SSAB
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12. VALSARVSGRUVAN I LUDVIKA SOCKEN,
KOPPARBERGS LÄN
Beräknad ut- Nivå
bruten volym
Summa____________ 120.000 m^ 0-140 m
Tillredd 1961-1964 till 300 m nivå.
Lång smal regelbunden malmlins uppdelad i flera områden. 
Brytningsmetod: magasinsbrytning.
Nedlagd 1966 
Nuvarande ägare: SSAB
14. HILLÄNGSGRUVAN I NORRBÄRKE SOCKEN,
KOPPARBERGS LÄN
Beräknad ut­
bruten volym
Summa 220.000 m^
Regelbunden men smal malmkropp.
2 - 18 m bred, övervägande smal.
Funderingar har funnits på att utnyttja gruvan som oljelager. 
Nuvarande ägare: Sönad fr.o.m. 1975. Tidigare Riksnämnden ÖEF.
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27. INTRANGSFÄLTET I GARPENBERGS SOCKEN, 
KOPPARBERGS LÄN
Består av flera gruvor 
varandra.
som genom ortsystem har förbindelse med
Beräknad ut- 
bruten volym
Nivå
Valborg 33.000 m3 25-150 m
Stjälkgruvan 20.500 m3 25- 60 m
Intrånget 41.000 m3 25-150 m
Eva 10.500 m3 25- 60 m
Vik 109.000 m3 25-300 m
Netzel 109.500 m3 25-150 m
Penninggruvan 6.000 m3 60-100 m
90-malmen
- 60 m
Al to-Erland-Konrad - 150 m
Oxberg II 12.500 m3 100-150 m
Oxberg III 8.500 m3 110-150 m
Parallel lmalmen - 150 m
Nya Stjälkgruvan 197.000 m3 150-300 m
Nya Process 63.500 m3 100-250 m
Gamla Process 22.500 m3 200-250 m
Al got
- 200 m
Västra Kron 52.500 m3 250-350 m
östra Kron
- 300 m
Karl gruvan 27.500 m3 300-350 m
Nya Vik 68.500 m3 350-460 m
Bengt gruvan - 400 m
Summa 782.500 m3
Förbindelseorter mellan de olika gruvorna finns på nivåerna 200 m, 
250 m och 300 m. övriga ortnivåer är 60 m, 110 m, 350 m, 400 m 
och 460 m.
Brytningsmetod: Till övervägande del magasinbrytning. I några malm­
kroppar har skivrasbrytning förekommit.
Nedlagd 1960-talet.
Nuvarande ägare: AB Statsgruvor
3 1 . S T O R G R U V A N S - , G R Ä S G R U V A N S - O C H  P R Ä S T G R U V A N S  U T M Ä L  
I N O M  B I S B E R G S F Ä L T E T  I  S Ä T E R S  S O C K E N , K O P P A R B E R G S  L Ä N
3 5 .
A .  D a g b r o t t  s a m t u t r y m m e n  u n d e r  d e t t a  s o m  k a n  v a r a  f y l l d a  m e d  r a s  
b e r g .
B e r ä k n a d  u t -  N i v å
b r u t e n  v o l y m
1 .
5 5 0 . 0 0 0  m 3
2 .
3 . 7 5 0  m 3
S u m m a 5 5 4 . 0 0 0  m 3
B . ö p p n a  r u m
S u m m a
1 4 0 . 0 0 0  m 3
U n d e r s ö k n in g a r  h a r  g j o r t s  t i l l  8 1 0  m  n i v å .
B r y t n i n g s m e t o d :  m a g a s i n s b r y t n i n g
G r u v a n  n e d l a d e s  1 9 6 7 .
N u v a r a n d e  ä g a r e : F a g e r s t a  A B
T U N A  H Ä S T B E R G S  G R U V O R  I S T O R A  T U N A  S O C K E N ,
K O P P A R B E R G S  L Ä N
B e r ä k n a d  u t -  
b r u t e n  v o l y m
a )  B a c k g r u v a n S u m m a 3 6 0 . 0 0 0  m 3
D a g b r o t t  t i l l  4 0  m n i v å .
b )  R ä m s g r u v a n S u m m a 1 . 7 2 0 . 0 0 0  m 3
c )  K a n a l g r u v a n e n d a s t o r t e r
0 - 2 0 0  m  
0 - 5 0  m
5 0 - 4 2 0  m
N i v å
4 0 - 1 6 0  m
4 0 - 3 6 0  m  
2 8 0 - 5 2 0  m
F l a c k t  b r y t n i n g s o m r å d e ,  s t u p a r  c a  3 0 °.
B r y t n i n g s m e t o d : R u m -  o c h  p e l a r b r y t n i n g .
G r u v a n  n e d l a g d  1 9 6 8 .
N u v a r a n d e  ä g a r e : S t o r a  K o p p a r b e r g s  B e r g s l a g s  A B
3 6 . H E R R - , V O X N A - , B R Å F A L L S - , L A X S J Ö - , B Ä C K - O C H  V Ä G G R U V O R N A S  U T M Â L  
IN O M  ID K E R B E R G S F Ä L T E T  I S T O R A  T U N A  S O C K E N , K O P P A R B E R G S  L Ä N
4 6
B e rä k n a d  iJt" N iv å
F ru te n  v o ly m
V ä g g ru v a n - "H ä n g e n " 2 2 , .0 0 0 m 3 4 0 - - 3 1 0 m
V ä g g ru v a n - " L ig g e n " 1 3 . .0 0 0 4 0 - - 2 2 0 m
B e rg m ä s ta r to p p e n 1 3 6 , .0 0 0 n? 1 6 0 - - 3 6 0 m
B e rg m ä s ta rm a lm e n 8 0 0 , .0 0 0 4 0 0 - - 7 0 0 m
(M y c k e t u p p s p l i t t r a d )
H e r r g r u v a n , d a g b ro t t - 2 0  m 2 4 0 . .0 0 0 1 0 - - 1 6 0 m
C e n t r a l  g r u v a n - "H ä n g e n I I 1 .3 5 2 . .0 0 0 2 0 - - 1 8 0 m
d a g b ro t t - 2 0  m
F o g d e g ru v a n 2 9 4 , .0 0 0 3 2 0 - - 5 5 0 m
S u m m a 2 .8 6 0 . .0 0 0 m 3
B r y tn in g s m e to d : o s ä k e r .
G e n o m  " Id k e b e rg r a s e t " 1 9 6 1  ra s a d e  s to ra  d e la r  a v  g ru v a n  v a r v id  
g r u v a n  ä r  ö p p e n  t i l l  d a g e n .
G ru v a n  n e d la d e s  1 9 7 5 -1 9 7 6 .
K o m m u n e n  a n v ä n d e r  g r u v a n  s o m  v a t te n tä k t .
N u v a ra n d e  ä g a re : S ö n a d . T id ig a r e  S tä l lb e r g s b o la g e n .
4 3 . V IN T J Ä R N S  G R U V F Ä L T  I S V Ä R D S J Ö  S O C K E N ,
K O P P A R B E R G S  L Ä N
K a r ta n  ä r  u p p d e la d  i 2  d e la r ; 1 :  a  d e le n  in n e h å l le r  ö s t r a -  o c h  s tö r r e  
d e le n  o c h  2  :  a  d e le n  in n e h å l le r  v ä s t r a  d e le n .
1 :a  d e le n : S to r  u ts t r ä c k n in g  a v  r e la t iv t s m a la  b r y tn in g s r u m  s o m  
s tu p a r  m y c k e t f la c k t ,c a  3 0 °.
B r y tn in g  h a r s k e t t  f r å n  d a g e n  t i l l  2 0 0  m .
S to r  t i l lg ä n g l ig  v o ly m  s o m  ä r s v å ru p p s k a t ta d .
B r y tn in g s m e to d : R u m - o c h  p e la r b r y tn in g .D e  n e d re  d e la r n a  ä r  d e lv is  ig e n ­
f y l ld a . G ru v a n  n e d la d e s  1 9 7 8  o c h  ä r  fy l ld  m e d  v a t te n  t i l l 4 0  m  n iv å  =  
h ö g s ta  n iv å n .
N u v a ra n d e  ä g a re : S to r a  K o p p a rb e rg s  B e rg s la g  A B .
47
46 . PERSBERG ODAL-GRUVFÄLTET I FERNEBO SOCKEN , 
VÄRMLANDS LÄN
Beräknad u t- N ivå
b ru ten vo lym
K rangruvan 144 .000
m3 20-270 m
Hä ll g ruvan 70 .000 m3 10-260 m
G usta f-Ado lfsg ruvan 90 .000 m3 10-280 m
öppen till dagen
A labama och Sande l sg ruvorna 252 .000 30-200 m
S to rg ruvan 380 .000 10-200 m
öppen till dagen
Kå fveqruvan 84 .000 5-150 m
öppen till dagen
Summa 1 .020 .000
3
m
Sammanb indande ortsys tem  finns på e tt an ta l n ivåer.
B ry tn ingsm etod : 80% sk iv rasbry tn ing + sk ivpa ll + m agas inb ry tn ing . 
G ruvan ned lades 1977 .
Nuvarande ägare : Uddeho lm AB
47 . HÖGBERGETS GRUVFÄLT I FERNEBO SOCKEN ,
VÄRMLANDS LÄN
Beräknad u t- 
b ru ten vo lym
N ivå
K rakbogruvan
öppen till dagen
48 .000 m3 5-90 m
Yngsky ttegruvan
16.000 m3 5-100 m
N ils Tors tens- och  
B raskegruvo rna
öppna till dagen
80 .000 m3 5-110 m
Torskebäcksgruvan
63 .000 m3 10-180 m
------------------- 1
Summa 207.000 m
E j sammanb indande o rtsys tem .
B ry tn ingsmetod : sk ivpa llb ry tn ing .
G ruvan ned lades 1905 .
N uvarande ägare : Sönad fr.o .m . 1980 . T id iga re Uddeho lm AB
48
51. TABERGS GRUVOR I NORDMARKS SOCKEN, 
VÄRMLANDS LÄN
Beräknad ut- Nivå
bruten volym
A 175.000 m3 35-180
B 330.000 m3 35-160
C 88.500 m3 35-180
Summa 594.000 m3
Gruvan är till ca 70% igensatt med rasberg.
Brytningsmetod: till övervägande del magasinbrytning. Även en 
del skivrasbrytning har förekommit.
Gruvan nedlades 1969.
Nuvarande ägare: Uddeholm AB
52. FINNMOSSEGRUVAN I NORDMARKS SOCKEN, 
VÄRMLANDS LÄN
Beräknad ut­
bruten volym
Summa 590.000 m3
Rasberg förekommer från 20 till 60 m nivå.
Brytningsmetod: till största delen skivrasbrytning.
Gruvan nedlades 1973.
Nuvarande ägare: Uddeholm AB
Finnmossegruvan södra: Uddeholm AB
- " - nr 6: sönad 1980, tidigare Uddeholm
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5 5 . K Ä L L F A L L S G R U V A N  IN O M  S Ö D R A  S K I L Ä F Ä L T E T  I  S K IN N S K A T T E B E R G S  
S O C K E N , V Ä S T M A N L A N D S  L Ä N
B e r ä k n a d  u t ­
b r u t e n  v o ly m
( L ä n g d p r o f i l  A - B )  6 6 0 . 0 0 0  n f *
ö p p e t  m o t d a g e n , r a s b e r g  i  
h ä n g e n  m e l la n  d a g e n  o c h  7 0  m  
n i v å
( L ä n g d p r o f i l E - F )  8 8 4 . 0 0 0  m ^
D e lv i s  ö p p e t  m o t d a g e n .
R is k  f ö r  a t t  r a s  h a r  f ö r e ­
k o m m i t  e l l e r  k o m m e r  a t t  f ö r e ­
k o m m a  ä r  s t o r .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
S u m m a 1 .5 4 0 . 0 0 0  m ^
B r y t n in g s m e t o d : t i l l  s t ö r s t a  d e le n  s k r i v p a l 1  b r y t n in g . I  n å g o n  
o m f a t t n i n g  m a g a s in s b r y t n in g  s a m t i e t t  o m r å d e  s k i v r a s b r y t n in g .  
G r u v a n  n e d la d e s  1 9 7 9  m e n  lä n s p u m p a s  f ö r  n ä r v a r a n d e  p . g . a .  u n d e r ­
s ö k n in g a r .
N u v a r a n d e  ä g a r e : F a g e r s t a  A B .
N iv å
1 0 - 3 0 0  m
0 - 3 0 0  m
50
63 . SÖDRA OCH NORRA RUDGRUVAM I FAGERSTA STAD , 
VÄSTMANLANDS LÄN
Beräknad u t- N ivå
b ru ten vo lym
M a lm A 270 .000 m3 0 -160 m
M a lm  B 224 .000 m3 0 -270 m
Summ a 494 .000 m3
U tb ru ten vo lym  i m a lm  B ä r till ca hä lften fy lld  m ed be rg .
R umm en ha r d irek tfö rb inde lse  med dagen .
F iska rbäcksg ruvan (ligge r i ans lu tn ing till A och B m a lm en m en 
ha r enba rt b ru tits på ka lks ten och do lom it)
B e räknad u t- 
b ru ten vo lym
Summ a 127 .000 m3
To ta lt ha r ca 2 ,7 m ilj. ton be rg upp fo rd ra ts .
De u tb ru tna om rådena ha r en b redd av ca 10 m . 1979 in trä ffade  
e tt ras i g ruvan .
B ry tn ingsm e tod . M agas insb ry tn ing ned till ca 100 m n ivå , dä re fte r 
sk ivpa llb ry tn ing .
N uva rande äga re : Fage rs ta AB .
64 . STORTÄKTSGRUVAN INOM SEM LA MARK I VÄSTANF0RS SOCKEN , 
VÄSTMANLANDS LÄN
Be räknad u t- N ivå
b ru ten vo lym
Summ a_____ 320 .000 m3 0 -230 m
Sam la t b ry tn ingsom råde .
2
De lv is öppe t m o t dagen ca 40 m längd x 10 m = 400 m .
R asbe rg fö rekomm er.
B ry tn ingsm e tod : m agas inb ry tn ing .
G ruvan ned lades på 1940 -ta le t.
N uva rande äga re : Fage rs ta AB
N ivå
100 -170 m
51
66. AUGUST-, MARIA-, MOSS- OCH PER ERIKS-GRUVORNA I 
VÄSTANFORS SOCKEN, VÄSTMANLANDS LÄN
Beräknad ut- Nivå
bruten volym
15.000 m3 0-60 m
42.000 m3 20-150 m
32.000 m3 50-150 m
16.000 m3 
Summa 105.000 m
Malmkropparna är utspridda men har sammanbindande ortsystem.
Ett flertal schakt finns.
Brytningsmetod: magasinsbrytning.
Gruvan har p.g.a. ras delvis igenfyllts med massor från dagen. 
Gruvan nedlades på 1940-talet.
Nuvarande ägare: Fagersta AB
68. PROST- OCH STORGRUVORNA I NORBERGS SOCKEN,
VÄSTMANLANDS LÄN
Beräknad ut- 
bruten volym
Nivå
Prostgruvan och 506.000 m3 40-270 mö. Parallellen
Storgruvan 464.000 m3 10-270 m
V. Parallellen 10.000 m
Summa 980.000 m3
15-60 m
Karol ingruvan 
Vegamalmen 
Augustgruvan 
Ljusnemalmen
Brytningsmetoder: övervägande pallbrytning. En del magasinsbrytning. 
Nuvarande ägare: Norbergs Gruvförvaltning AB
52
81. HOFORS MALMFÄLT I TORSÂKERS SOCKEN,
GÄVLEBORGS LÄN
Beräknad ut- Nivå
bruten volym
Vingesbackegruvan Summa 1.300,000 m3 290-450 m
Brytningsmetoder på olika nivåer:
300-327 m: Längsgående magasinsbrytning samt försök med pallbryt- 
ning i öster.
327-387 m: Tvärgående magasinsbrytning av 6 m breda rum, övergång 
till skivpallbrytning i öster och väster samt pelarbryt- 
ning med 1ånghål.
387-477 m: Skivpallbrytning i norr och väster samt övergång till 
skivrasbrytning.
Brytningen upphörde 1 febr. 1980.
I nov. samma år hade större delen av installationerna tagits upp ur 
gruvan. I avvaktan på en lösning av vattenförsörjningsfrågan till 
samhället Långnäs hålls Vingesbackegruvan ännu läns (1981-05-13).
En förbindelseort till Nyängsgruvan finns på 550 m avv.
Nuvarande ägare: SKF AB
82. NYÄNGSGRUVAN I HOFORS SOCKEN,
GÄVLEBORGS LÄN
Beräknad ut- Nivå
bruten volym
Summa 419.000 m3 0-660 m
De utbrutna rummen är till ca 540 m nivå uppfyllda med berg.
Gruvdriften upphörde 1963 varefter gruvan användes som utfrakts- 
väg för malm från Vingesbackegruvan.
Länshållning upphörde 1976 varefter en vattennivå på 477 m nivå 
uppmättes 1978.
Enligt statistik har 2,4 milj. ton järnmalm uppfordrats från gruvan 
sedan 1925.
Gruvan används i dag som vattentäkt åt samhället Långnäs.
Nuvarande ägare: SKF AB.
83-84 STORSTRECKSFÄLTET I HOFORS SOCKEN, 
GÄVLEBORGS LÄN
Beräknad ut- 
bruten volym
Nivå
Storstrecksgruvan 
= Margaretagruvan
96.000 m3 20-375 m
Afzemalmen 63.000 m3 20-375 m
Edskegruvan 45.000 m3 30-260 m
Summa 204.000 m3
Kommunikationsorter mellan gruvorna finns på 100 m, 140 m, 180 i
220 m, 260 m, 320 m och 375 m nivåer. 
Nuvarande ägare: SKF AB.
85. KLARA GRUVOR (VÄSTRA OCH ÖSTRA DELEN) I VINTROSA OCH 
TVSSLINGE SOCKNAR, ÖREBRO LÄN
Beräknad ut- Nivå
Bruten volym
Summa 1.160.000 m3 45-210 m
östra delen innehåller endast ortsystem på 150 m nivå,ca 2500 m. 
Brytningsmetod: osäker men utbrutna områden föreligger som öppna 
rum.
Gruvorna nedlades 1:a gången 1926-1928, 2:a gången 1961-1962. 
Nuvarande ägare: Ställ bergsbo!agen AB.
54
86 . BJÖRKA MARMORGRUVA I G LANSHAMMARS SOCKEN  
ÖREBRO LÄN
Av äga ren upp - N ivå
g iven uppska ttad
vo lym
1 .000 .000 m3 70 -145 m
B ry tn ingen ske r på tre n ivåe r 70 m , 110 m och 145 m . B ry tn ings ­
om råde t pe r n ivå ä r ca 750 m lång t och ä r uppde la t i fy ra b ry t-  
n ings rum  m ed ca 50 m b reda pe la re em e llan . G enom pe la rna gå r 
transpo rtväga r. U nde rsökn inga r ha r v isa t a tt b ry tn ing ä r m ö j­
lig  ned till 300 m n ivå v ilke t m ed dagens b ry tn ingsm e tod innebä r 
a tt b ry tn ing kan fo rtgå i m ins t 60 å r till.
B ry tn ingsm e tod : S k ivpa llb ry tn ing  
N uva rande äga re : E rns tröm  M ine ra l AB
87 . KVARNTORPS GRUVA I EKEBY SOCKEN , 
ÖREBRO LÄN
Av äga ren upp- N ivå
g iven uppska ttad
vo lym
ca 1 .000 .000 m 3 20 -45 m
B ry tn ingsm e tod : B ry tn ingen ske r m ed rum - och pe la rb ry tn ing i 
90 m långa o rte r m ed b redden 11 m och hö jden 5 m .
M ö jlighe t finns a tt s tänga av de la r av o rtsys tem e t som  då kan  
användas som  lag ringsu trymm e.
N uva rande äga re : Y tong AB , Y xhu lt.
5 5
9 4 . S T R Å S S A  G R U V F Ä L T  I R A M S B E R G S  S O C K E N ,
Ö R E B R O  L Ä N
S tö r s ta  d e le n ,n e d  t i l l c a  1 3 0  m  n iv å , ä r ö p p e t t i l l d a g e n .  
B r y tn in g s m e to d : s k iv p a l 1 - s a m t s k iv ra s b ry tn in g .
N u v a ra n d e  ä g a re : S S A B
9 8 - S T Ä L L B E R G S F Ä L T E T , S Ö D R A  D E L E N  IN O M  S T Ä L L B E R G S  S A M H Ä L L E  I  
L J U S N A R S B E R G S  K O M M U N , Ö R E B R O  L Ä N
B e rä k n a d  u t -  N iv å
b ru te n  v o ly m
L ä n g d p ro f i l E -E  S u m m a 1 .0 0 0 .0 0 0  m ^  2 0 -9 2 0  m
D a g b ro t t t i l l c a  7 0 m  n iv å , r a s b e rg  t i l l c a 1 1 5  m  n iv å •
L ä n g d p ro f i l C -C
P r in s e s s a n 5 .8 5 0 m -5 2 0 - 4 9 0 m
F re d r ik s g ru v a n 3 .0 0 0 m -3 2 0 - 6 0 m
Ö s t r a  S to rg ru v a n 9 .0 0 0 7 0 - 1 3 0 m
S u m m a 1 8 .0 0 0 m 3
L ä n g d p ro f i l D -D 2
V ä s t r a  S to rg ru v a n 1 5 .0 0 0 m 1 0 - 7 0 m
P o ly c a rp u s 1 0 .5 0 0 m J 1 0 - 1 7 0 m
S u m m a 2 5 .5 0 0
m6
S u m m a to ta lt 1 .0 3 3 .5 0 0  m 3
B ry tn in g s o m rå d e t ä r lå n g s t r ä c k t o c h  s m a lt m e n  m e d  m y c k e t g o d  s a m ­
m a n h å lln in g .
B r y tn in g s m e to d e r : F ra m  t i l l 1 9 0 8  a n v ä n d e s  e n b a r t p a l lb r y tn in g .
D ä re f te r  ö v e rg ic k  m a n  t i l l m a g a s in s b r y tn in g . M a g a s in e n s  lä n g d  v a r ie ­
r a d e  o c h  k u n d e  u p p g å  t i l l ö v e r 2 0 0  m , e ta g e h ö jd e n  v a r  m a x . 4 0  m  n e d  
t i l l  3 1 0  m  n iv å . M e lla n  3 1 0  o c h  3 5 0  m  n iv å e r  ö v e rg ic k  m a n  t i l l s k iv ­
r a s b r y tn in g  m e d  8 0 -1 0 0  m  m e lla n  ru l ls c h a k te n  o c h  5  m  s k iv h ö jd .
U n d e r 3 5 0  m  å te r in fö rd e s  m a g a s in s b r y tn in g  s o m  u te s lu ta n d e  a n v ä n d e s  t i l l  
6 5 0  m  i n o r ra  m a lm o m rå d e t o c h  t i l l 7 0 0  m  i s ö d ra . E ta g e h ö jd e n  ö k a d e s  
t i l l 5 0  m . M a g a s in s lä n g d e n  v a r  m a x . 2 0 0  m  m e lla n  5 5 0  o c h  5 0 0  m  n iv å e r  
m o t m a x . 1 0 0  m  m e lla n  6 5 0  o c h  6 0 0  m  n iv å e r .
N u v a ra n d e  ä g a re : S tä l l  b e rg s b o i a g e n  A B .
56
101. KAVELTORPS GRUVFÄLT I LJUSNARSBERGS SOCKEN,
ÖREBRO LÄN
Mycket små och mycket utspridda rum . Brytning från ca 30 m till 
160 m nivå.
Svår att volymuppskatta med hjälp av kartor.
Nuvarande ägare: Boliden AB
103. SIRSJÖBERGS GRUVOR I HÄLLEFORS SOCKEN, 
ÖREBRO LÄN
Beräknad ut­
bruten volym
Del I 240.000 m3
Del II 52.000 m3
Summa 392.000  m3
Nuvarande ägare: Boliden AB
104. FÖR0LA GRUVA I SVÄRTA SOCKEN,
SÖDERMANLANDS LÄN
Beräknad ut- N ivå
bruten yolym  ”
Summa 154.000 m3 0-220 m
N ivå
40-190 m
Relativt sammanhängande lutande brytningsom råde med öppna 
rum .
G ruvan öppnades 1886 och nedlades första gången 1921. Den åter ­
upptogs 1952 och nedlades slutligen 1966 varpå den började 
vattenfy llas.
Nuvarande ägare: fr.o.m . 1980-06-30 Inglamåla Gruv AB, Malmö 
T id igare: Gruvprojektering i Roslagen AB
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1 0 5 . K A N T O R P S G R U V O R  I S K U LD IN G E  S O C K E N ,  
S Ö D E R M A N LA N D S  L Ä N
B e rä k n a d  u t ­
b ru te n  v o lym
N iv å
A .
B .
5 5 2 .0 0 0  m 3
6 5 0 .0 0 0  m 3
1 5 -9 5  m  
1 2 0 -3 5 0  m
S um m a 1 .2 0 2 .0 0 0  m
B ry tn in g  frå n  3 0 m  t i l l c a  4 0 0  m  h a r u tfö r ts  i e tt f le r ta l om rå d e n  
s om  h a r fö rb in d e ls e  m e d v a ra n d ra . O m rå d e n a  ä r d o c k  i h u v u d s a k  u p p ­
d e la d e  i 2 (A  o c h  B ) e n l. o v a n .
K om p lic e ra d  g e om e tr i.
B ry tn in g sm e to d e r : I O s k a rs g ru v a n  (e j m e d ta g e n  h ä r ) h a r b ry tn in g e n  
u tfö r ts  s om ta k b ry tn in g  m e d ig e n s ä ttn in g . I ö v r ig a  g ru v o r h a r b ry t ­
n in g e n  u tfö r ts  g e n om  p a llb ry tn in g  i ö p p n a  rum .
N u v a ra n d e  ä g a re : B o lid e n  A B .
1 0 7 . S K O T T V A N G S  G R U V A  I G Â S IN G E  S O C K E N ,
S Ö D E R M A N L A N D S  L Ä N
B e rä k n a d  u t ­
b ru te n  v o lym
N iv å
S um m a 2 2 5 .0 0 0  m '
,3
0 -2 4 0  m
D e t u tb ru tn a  om rå d e t b e s tå r a v  e tt s am m a n h ä n g a n d e  lu ta n d e  rum  
s om  b ru t its  frå n  d a g e n  n e d  t i l l c a 2 4 0 m  n iv å  m e d h o r is o n te ll  
a re a  c a 5 0 x 1 5 m .
N u v a ra n d e  ä g a re : S ö n a d fr .o .m . 1 9 6 2
T id ig a re  E .M . G ra n b e rg , 0 . K a r ls s o n , Å k e rs  S ty c k e b ru k .
58
110 . HERRÄNGS GRUVFÄLT I HÄVERÖ SOCKEN , 
S TOCKHO LM S LÄN
Be räknad u t-  
b ru ten vo lym
E knäs- och  ,
Jacob i g ruvo r S umm a 1.344 .000 n r
N ivå
0 -160 m
N ära c irku lä r ho rison te llt tvä rsn itt. M ycke t rege lbunden m a lm kropp .
Jäm te ovans tående g ruvo r finns e tt an ta l and ra , någo t m ind re m ed 
samm a gynnsamm a geom e tri.
V ik ingm a lm en  Summ a______ 120 .000 m3
Fö rb inde lse m e llan om rådena finns på ca 205 m n ivå . 
B ry tn ingsm e tod : pa llb ry tn ing i s to ra öppna rum .
N uva rande äga re : Eknäs = |<a r°be rgsg r  • S a lts jön , H e rräng
113 . HAMMAR INS - OCH HÄLS INGEGRUVORNAS UTMÂL INOM RAMHÄLLS  
GRUVFÄLT I ALUNDA SOCKEN , UPPSALA LÄN
Två pa ra lle lla  långs trä ck ta , sm a la m a lm linse r,
B e räknad u t- N ivå
b ru ten vo lym
------------------- T
Ve rtika l p ro j. S umm a_____ 585 .000 ro 0 -180 m
CAR L -O LS -, HARGS - OCH DEL AV GAM LA RAMHÄLLSGRUVANS UTMÂL  
INOM RAMHÄLLS GRUVFÄLT I ALUNDA SOCKEN , UPPSALA LÄN
Be räknad u t-  N ivå
ïïru ten vo lym
D agb ro tt S umm a 810 .000 m3 10 -280 m
B ry tn ingsm e tode r: U rsp rung ligen pa llb ry tn ing i öppna rum . 1947 in fö r ­
des m agas insb ry tn ing - 1962 va re fte r sk ivpa llb ry tn ing påbö rjades . 
Ä nd ringen fö ro rsakades av a tt väggen m e llan söd ra och no rra m a lm erna  
inom  s to ra de la r av e tagen 120 -180 m komm it i ras . M agas inen bö rjade  
a tt s jä lvb ry ta och s to ra m ängde r g råbe rg från hängväggen s tö rtade in .
N uva rande äga re : S to ra Koppa rbe rgs Be rgs lags AB .
59
115. SPÄXERYDS MANGANGRUVOR I ÖDESTUGU SOCKEN, 
JÖNKÖPINGS LÄN
Beräknad ut­
bruten volym
Summa 180.000 m3
Nuvarande ägare: sönad fr.o.m. 1981.
Tidigare AB Hyrfinans, Stockholm
Nivå
15-170 m
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